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В сучасних умовах зростання обсягів будівництва однією із важливих 
технологічних задач є створення нових ефективних будівельних матеріалів, поліпшення їх 
якісних і теплофізичних характеристик, та розширення номенклатури виробів. 
Загострення проблеми забезпечення енергетичними ресурсами для України вимагає 
запровадження енергоефективного будівництва об’єктів нерухомості з використанням 
нових стінових матеріалів і ресурсозберігаючих технологій [1-2].   
Одночасно з вирішенням задач по енергоефективності будівництва також 
відчутною є проблема екологічної безпеки окремих регіонів у зв’язку з накопиченням у 
відвалах шкідливих залишків техногенних продуктів у вигляді фосфогіпсів, золи виносу і 
шламів глиноземистих виробництв. Існуючі на сьогодні технології переробки вторинних 
ресурсів не здобули поширеної популярності у технологіях виробництва будівельних 
матеріалів і потребують додаткового удосконалення через підвищений вміст шкідливих 
хімічних сполук у їх складі [3-4].  
Напрацьовані науковцями Вінницького національного технічного університету 
технології переробки техногенних відходів дозволяють отримати будівельні вироби 
шляхом комплексної утилізації фосфогіпсу і золи виносу у складі комплексних в’яжучих і 
отримати на їх основі будівельні стінові вироби з отриманням значних результатів 
зниження собівартості виробництва [5].  
Розроблено рецептурно-технологічні параметри виготовлення комплексного 
в'яжучого і зразків стінових матеріалів пористої структури. Запропоновано технологічну 
схему виробництва конструкційно-теплоізоляційних будівельних матеріалів з високим 
ступенем водостійкості (Кр=0,7) [6]. 
Для виконання мурувальних робіт з використання конструкційно-теплоізоляційних 
матеріалів використовуються клеючі суміші і будівельні розчини на основі мінеральних 
в’яжучих і інертних заповнювачів. Такі композиції у складі елементів огороджувальних 
конструкцій будівель задовольняють вимогам фізико-механічних параметрів але мають 
занижені теплоізоляційні характеристики порівняно з стіновими виробами. Наявність так 
званих містків холоду через мурувальні шви негативно впливає на теплозахисні 
параметри зовнішніх стін і вимагає від будівельників застосування дещо ускладнених 
схем перев’язки швів між виробами. 
Одним з шляхів по забезпеченню планових теплоізоляційних і фізико-механічних 
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характеристик конструкції зовнішніх стін будівлі є використання мурувальних розчинів з 
підвищеними теплоізоляційними параметрами. Одним з варіантів отримання таких 
композиційних будівельних матеріалів є використання у складі фосфогіпсозолоцементних 
в’яжучих ефективного заповнювача – перлітового піску. Проведені експериментальні 
дослідження фізико-механічних характеристик дослідних зразків-моделей стінових 
виробів підтверджують можливість отримання теплоізоляційних мурувальних розчинів з 
використанням промислових відходів. Додавання до складу суміші 25 – 50 % перлітового 
піску по відношенню до маси в’яжучого забезпечило отримання міцності при стиску 
зразків 80 – 45 кг/см2, при середній густині 1180 – 1050 кг/м3. Отже зниження середньої 
густини мурувальних розчинів при задовільних механічних характеристиках в середньому 
на 35 % забезпечить підвищення теплоізоляційних характеристик зовнішніх 
огороджувальних конструкцій будівель [7-8]. 
Висновок. Таким чином використання у складі мурувальних будівельних сумішей 
на основі мало клінкерного в’яжучого ефективного заповнювача у вигляді перлітового 
піску забезпечить отримання матеріалу з підвищеними теплоізоляційними 
характеристиками. 
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